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a s economy of abundance, directed by the 
i best teams of the nation,—and not by the 
f possessors of the wealth—-there can and j should be IUUR* than exKta&r~fCff~83lr-Th2S j is the hope the nation's yaaitto aryrijmnftor 
I —tne ASUa thejAYC and other organiza-
tions—that hope i s being concretized and 
will certainly be realized. 
O n ^tfie^ CIJI^ 
stirring that portends well. More and more 
students are aware of the danger of letting 
fascism—whether from above or below— 
make any headway. So it is that the Board 
izi ii^her-isancatioTi-Is- frfTrr^fr* prolans 
MERCURY AcdoDfirrtNO F O R U M 
issuer 
. - ^ r A c c o u n t i n g Forum, pubHshedT§p 
a ^ e a ^ S T ^ ^ * ^ ^ * « AcccuBtlng Society, w a s p r f Snee early test wee*. B i s p o e m , ] ^ g ^ j ^
 M o n d a y a n d g a ^ 
A Sad ^ ^ r y , w ^ n d Ju5_»g»ary 
O f A Lecher," faithruBy adhere 
to the type of humor encour-
aged by "City" students. 
The poem tells of the maiden, 
"George Welssman "39 
Stanley H. Beckerniar. *Z9 
Stanley P. KUTTTLZTI *3S . 
Bernard Herbsz *33 
Nathan N athansor. f*0 . . . 
the moment it permits a n organisation 
such as the American Guards—-"Anti-Jew-
ish, Anti-Red, Anti-Liberal"—to meet with-
.. m-r - 1 _ . M - A — TT***^-? '***^ -•» — 
-were soHbdtekr'ttESt ^earrjT.._ _ _ 
week a total se l l -oat of t h e 2500 
copies w a s announced b y Sidney 
Feldhandler, Business Manager. 
TJbe^  sell-out^ issue was cram- -,v-c 
^in «^sooX S o i t is tha¥^the~Teachers Union 
Editor | is applauded for i ts daily effort to *± 
• -L»a*i iKMiK.Mi.uua—MJ a yau. or; »^.-^ ••••••• IJ -«uu n u w 
manly arms. Throughout the ^ a U v e a n c l e s and features o f 
magazine are t h e tmecnsored j i f l t ^ r e s t to -*21 economics, a e -
jokesLol - the country's co l leges , f ? ? ? * * ? * ' and_adverQslng s t u -
News Bdltor e v e r y " t e e n y w e e n y " d i c t a t o r i n t h e ^ u ^ e . , ion™ a i comvenieat intervals, ciaticn and-taxes" bv A I « I J » 
Features Editor J O n ttje^btacaljrant, y o u t h i i _ i e g t o - | rbere are also t h T c £ £ £ a £ n e n k o f f . ^ S ^ S U S . ^ ? ^ 
ng to jam progressive movements- I t is !features m m * G r a d e ! ^ 
Three cartoons t h a t once graced \ 
& more riaq^ue "Mercury" m a y be » - ~—"~"^ <^»a_ «**-«» were A e^pre^ -
tound. a t convenient intervals, ciaticn and s taxes" by Alex ILAn-
dents. 
Feature articles were "Depre  
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_, _,   for 
more Negro instructors of the caliber of Dr. 
Max Yergan to be added to the staff of the 
42oj3oge^ Hot^^^fed^^j th^U^^iK^at i -ggJ 
^tmgple^-yottth presents-its—<wn piogxam 
er « d e , ' 
fle/ 
and "Professionar"Pif-| Tt"also included the questions 
j and answers for last October's 
X 4 7 R I T E R S of t h e Ticker's final ed i tor-
ia! essay have usuaiiv n e n n e d j a m ^ 
in the American Tooth Act, and. elects i t s 4 
delegates to entrain for Wasnington to-seek j 
a favorable response. 
As in the past, then, the s igns of despair i 
are apparent and portentous, but again a s 1 
_rn the past„ we n n d that^yoath^nstrengtli-i 
'Jexeniiacii and hopeful visions of the 
e. On the one hand they have be-
the status quo: and on the other 
have foreseen and supported a broad 
si of youth, students, workers, and all 
of goodwill to create a better, more 
^-"world. 
r l ^ f m ^ r h e ^ u t r t o r s have been eminently 
i&E+ • J1 should ^ the purpose and 
Junction of students to attempt t o t r a n ^ 
Vm-^nrbrr*^ wnt ing a n d figm^mj ^ f e v e n 
ened by a new resolve, can and will find J 
the way to a better world. j 
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W^E£ v i s ! ^ " - ^ ^ ^ * ~ * e d toward 
i ^ d a y . even more sharplT than in the . 
1^ few years, tne Threat- of- a new—and f 
w o f ? e n £ ? l y > ' c e P ^ - more horxiSe 
jWar—is becomuig daily more menac ing 
own goremnient has adopted a bu^ 
£^Har war budget, and there is n o 
^ voice to -erv out—whv? Certainly 
Antong the -maoer of "points of 0x0^** and \ 
"substitute motions'* one bright lad a t the ASU i 
convention wondered through a paint of i n - j 
the most ek«ery fcnit group at the ASU conven- j 
* t 
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provisionalhp— approved f>y the 
A Bar 
cem that registration its jaom- open 
for t borne students -mrho xrijA to 
Orgin their fn*mr mtuAy in F-ebrvtary* 
1G~&. KJLaLs&e* in both Z ) a v and 
'ay 
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 a t e c u t ; a vast and 
^ f « 7 J f a r ? 2 ? ? l e n t P 2 * 0 ^^^ eats into 
« « f 1 ? ° f t h e t o t a I b u ^ e t . Against 
lam a n d a ^ m s t what we are arrning 
ere is no official indication. ^ ^ 
g the wr4ter-is-^orceQ-to^iisagree with" 
i—vvSSr ^f50-^1 Program of the ASU, which 
* * c c e p ^ by jmphcat ion, the old aU^nment 
Mob Theatce Boys 
delegates with the drama "The M s n u . ^^v^**^^ , 
at-Gofiege." -Baanpie gag: "Funny things h a v e J 
been reaching m y pars.^ . . . "WeT2T why don't you 
take a haircut? . . . recapitulation: Frankie Herbst • 
lost his voice—wha& there is of it—and Jerry \ 
fistren lost his sleep—a good time was had by ; 
all. ,_ l 
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Tfie Churchill '41 party cnith^*peofi?iej 
Evening Se^a*ion# mrj/J begin on 
February l4f. Student* \riIJhe ghren 
<rx+ur*e of trtndy hy attending Sum-
TZ^ er Se*mions\ For information ad-
cJ-e»* The Registrar. 375 Pearl 
Lrlj-eel. Ltrixjkiyn, J\evr York dty 
to ^attack n o - e m £ ^ ^ ^ , 1 ^ w'*5*^«**>.;«r.: V^rzy on tite^ *»* of the 
old year , . .
 what zaith the Theatron presenta-
-icm, .he imitations by Marty Moseriblatt and the 
acts by Max Rxnenzweig, Betty Bashkow, Dotty 
PuchcZsJcy, Lillian Ginsler • ~ 
^low-out gets lour stars 
bad either, gals . \ add 
witz and Fran Keitel 
u*. 
j±**t ^***%<>~*;Z-r^aAL~~—' rv--.~***-- *»"-*• a u ^ u i u e n i 1 ^okolot^^tnd Sylvia Todez 
t***0***?™ Europe, and urges t h e .United- - ~ " ^ ^ 
-xrr rose —no t ime ' in joining T5e" 
that peace-loving^ group t 
•a '^. Youth must continue to shout with ! 
fervor that it will refuse to be led 
Bother slaughter, no matter how 
the phrases that seek to justify it. 
cry for pesLce must come from the 
of youth, and cannot Joe en- * «*»»c wt«n menxi 
"to those who have bungled once. { it you remember the ne 
iBUcally youth faces no happy fu- ] about the gir; who swam 
Jh face of a new depression students tor fnends who were t 
be tossed 43n a m a r k e t already 7 waters around a capsized 
^ <in^»Tr>p1^vo.r T , , ! . , > •• I I | M I I -.sriOiiid know that Harry 
of the New York 
be wished to 
civil aervaols 
ace n o 
mania," be declared. 
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We feit rotien subou 
have been mentioned ; 
in addition to "skill. Under a dis-
ic -system, there is no TUce-
ateorption of the youth of the 
^ * 0 ^ b u s i n e s s life of the nation is , -*»>»*, u,^r. 
~ ^ r ^ 2 ^ 1 *truggle * neces- P E R S O N A L P R I V H ^ E 
r^Mrtri control of nation's wealth from Aside to Leo 
searching party on a dangerous mission . . , later . 
President Roosevelt congratulated Harry on his ! 
heroism . . . here's our two cents' worth, si£~H 
months late ! 
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